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上述四个方面的建设是一个政党必不可缺的。中国共产党成立了 90 多年，执政了 70 年，依然
在不断地进行自身建设，进行理论创新，开展从严治党。而处于低谷阶段的新党更应该加强自身建
设，只有这样，才能重新崛起。 

















































                                                             
① 这里指国民党和民进党。 
② 参见新党宣言，https://new-party.org/%e5%ae%a3%e8%a8%80/。 
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